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摘要 
I 
摘  要 
 
随着互联网技术的迅猛发展，人与人之间的连接更加频繁。当前碎片化时间
学习使得人们的知识获取或者技能学习受到了严重影响。网络学习社区逐渐成为
人们日常工作和学习的必备工具。高等院校在线学习社区也逐渐发展起来。高校
学校社区的参与者主要是学生、教师，其具有相对固定的联系，生活环境相似，
并且都是教育教学活动的参与者。高校学习社区的目标就是知识的创造、传播，
达到认知的目的。高校师生通常是有强烈知识渴求的人。信息技术和互联网的发
展，信息的传播效率极高，成本很低。本文将以高校的音乐教学领域作为切入点，
深入研究高校学习社区的结构、过程和生命周期。通过实现一个音乐学习社区系
统原型，来验证高校学习社区建设的可行性和其内在意义。 
首先，本文阐述研究开发音乐学习社区系统的背景和意义。介绍学习社区的
研究现状以及相关学者的工作成果，并分析其特点。通过深入分析，提出了实现
高效音乐学习社区平台的软件架构、技术实施方案。提出基于 Spring MVC、
Struts2、Hibernate 架构的 RESTful 应用系统架构，实现展示、业务逻辑、服务封
装、数据访问的分离。 
其次，本文对高校音乐学习社区业务需求进行详细分析，对功能模块进行梳
理、数据抽象。利用 UML 工具对需求进行建模；在功能需求基础上分析系统的
非功能性需求，得出系统的详细需求定义。利用活动图、时序图对系统实现的状
态转换、数据流动等行为进行描述，形成详细设计。对系统的数据结构和表结构
进行分析，建立实体关系图和数据表。 
最后，在系统详细设计的规范下，基于 Struts2、Spring MVC 等技术实现了
原型系统。对原型系统进行功能测试，根据需求文档编写详细的测试用例，并在
测试完成后形成功能测试报告。 
 
关键词: 学习社区；音乐教学；Web2.0 
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Abstract 
 
 
With the rapid development of Internet technology, the connections between 
people are more frequently. Fragmentation of time to learn so that people get the 
knowledge or skills to learn has been severely affected. Online learning community is 
becoming an indispensable tool in people's daily work and learning. Online learning 
community colleges also gradually developed. Participants in the school community 
colleges and universities are mainly students, teachers, which have a relatively fixed 
contact, similar living environment, and are participants in educational activities. The 
goal of learning community is the creation and dissemination of knowledge. 
University teachers and students usually have a strong desire for knowledge of people. 
The development of information technology and the Internet, makes high efficiency 
of information dissemination, with low cost. This dissertation takes college music 
teaching as a starting point, make depth study of structure, process and life cycle of a 
learning community. Verify the feasibility of a Learning Community Construction and 
its intrinsic meaning by develop a prototype system. 
Firstly, this dissertation describes the background and significance of research 
and development of music learning community system. Describes learning situation 
and the results of Community work-related scholars and analyze their characteristics. 
Through in-depth analysis, it proposed to achieve musical learning community 
platform software architecture, technology implementation. Proposes the application 
of the system architecture based on Spring MVC, Struts2, Hibernate architecture, 
achieving separation of display, business logic, service package and data access. 
Secondly, make requirements analysis for the system. Use UML for 
non-functional requirements demand modeling and analysis systems, obtaining 
detailed requirements definition system. Based on the requirements definition, use 
activity diagram and sequence diagram to describe the system’s status exchange and 
data flow. Data structure and table structure is analyzed to establish the entity 
relationship diagram and data tables. 
Finally, based on HTML5, CSS3 and Java technology achieve a prototype 
system, referring to the requirements definition. Do functional testing of the prototype 
system. Written detailed test cases based on requirements documents. Output a 
functional test report form after the test is complete. 
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第一章 绪论 
1.1系统开发背景和意义 
当前互联网技术发展迅速，人与人之间的连接更加频繁。不同区域、不同文
化，甚至不同时空的人，可以通过虚拟社区进行协调工作、知识分享、科研、教
学活动等[1]。由于工作效率大幅提高以及生活节奏逐渐加快，可用的时间越来越
碎片化，人们的知识获取或者技能学习受到了严重影响。而网络学习社区正好满
足当下人们的学习需求，其逐渐成为人们日常工作和学习的必备工具。虚拟学习
社区中的每个人都是具有个人关系的社会共同体[2]。学习社区的成员之间通过长
期的交流、知识分享、教学活动，建立了相对固定的情感关系[3]。 
与此同时，高等教育事业的第一线——高等院校，在线学习社区也逐渐发展
起来。在线学习社区的发展壮大，有助于建立人人可参与、终身参与的良性知识
分享、传播平台[4]。高校在线学习社区的核心是知识的集合。高校在线学习社区
的核心角色有知识创作者、知识传播和消费者、知识的管理和分解者。这些角色
都扮演者重要的角色，在相对封闭的在线学习社区中形成良性互动，知识创作、
传播、消化的过程形成良性循环。最终，高校在线学习社区才能健康可持续的发
展[5]。 
高校学习社区的建设满足了以下几个基本要素[6]：1．高校学校社区的参与
者主要是学生、教师以及教学活动参与者。这些人员具有相对固定的联系，相同
的价值观和思维方式，生活环境相似，并且都是教育教学活动的参与者。2．高
校学习社区的构建，其目标就是知识的创造、传播，达到认知的目的。高校学习
社区的参与者正是这样一群有强烈知识渴求的人。3．信息技术和互联网的发展，
给人与人的沟通、协作以及信息交换质量和效率得以提升。信息的传播效率极高，
并且成本很低。因此构建基于互联网的虚拟学习社区在技术支持上完全可行。 
基于上述背景，本文将以高校的音乐教学领域作为切入点，深入研究高校学
习社区的结构、过程和生命周期，通过实现一个音乐学习社区系统原型，来验证
高校学习社区建设的可行性和其内在意义。 
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1.2国内外研究现状 
张丽[7]等人对“非正式学习”，以及“非正式学习”虚拟社区进行深入研究。
该文通过问卷调查并运用社会网络分析方法，对一封闭的在线学习社区进行观察
分析，认为虚拟学习社区的非正式学校氛围极其重要，并且社区之间的交流同样
有助于知识的显示传递，因为一个个体可能属于多个社区。 
李慧迎[8]将虚拟学习社区的生命周期，与生物进化过程进行比较，基于超循
环理论对虚拟学习社区循环系统进行深入分析。该文结论认为社区生存的前提是
用户的参与程度和积极性，而资源管理制度是否完善直接决定了社区的成长，社
区用户的沟通机制则是学习社区发展的根本保障。 
赵大朋[9]等讨论了交互学习的另一种形式：数字音乐图书馆。该文基于以
Ajax 技术为基础的 Web 2.0 技术，实现了数字音乐图书馆系统。该系统实现了音
乐特征提取、在线学习、社区等功能。该文试图证明数字音乐图书馆可以提高音
乐教学效率。 
余金昌[10]针对虚拟学习社区暴露的多个问题，从生态学习观的角度对虚拟学
习社区进行深刻的剖析，构造基于生态学习视角的虚拟学习社区模型。该文将学
习社区中的各个角色抽象为生产者、消费者和分解者。这几个角色分别代表：知
识创作者、知识吸收者、社区监督者。该文的研究成果对虚拟学习社区的健康发
展提供了一定的借鉴作用。 
李彤彤[11]等人通过对 4 个教育论坛的用户发帖内容进行分析，发现了虚拟学
习社区存在的不少问题：教师的参与不足、知识层次较低、社区思辨气氛严重不
足、社区的持续发展动力不足。 
周智勇[12]等人以微博为基础，构建了虚拟学习社区，满足人与人直接的便捷
高效沟通和知识分享。该文运用社群图分析、网络密度分析、中心性分析、小团
体分析等手段对基于微博的学习社区进行全方位分析，认为核心成员在社区中具
有重要地位，小团体的发展有助于社区的持续发展，建立信任和开放的社区文化
才能使得社区健康发展。 
综上，目前学术界对于交互性学习与学习社区的研究非常热门，其中研究成
果显著；这些研究成果对学习社区的建设提供了大量的指导思想，并揭示了很多
学习社区建设中可能存在的问题，如何建设好学习社区，让社区健康和谐发展。
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本文将基于前人工作，实现一个高校范围内的音乐学习社区。 
1.3研究内容 
在信息技术和互联网高度发展的背景下，本文以某高校音乐学习社区为切入
点，对高校虚拟学习社区的功能、结构、生态系统进行深入的应用性研究。本文
将通过实现基于 Web 的某高校音乐学习社区系统，对高等院校音乐学习社区的
基础功能、结构进行实现。通过该系统的试运行，通过观察学习社区的参与人员
活动、联系、结构变化等静态和动态特性，研究高校虚拟学习社区的特点，验证
高等院校虚拟学习社区的建设必要性。本文主要研究内容包括如下几点： 
1．通过需求分析技术，对某高校音乐学习社区系统的结构、功能、参与人
员、模块分组、动态变化规则等需求进行抽象；然后对这些需求进行详细分解，
输出规范的软件系统需求文档，该文档将是软件系统架构、模块设计、功能范围
以及编码实现的重要依据。 
2．由于高校音乐学校社区系统存在兴趣小组、活动、问答等诸多用户深度
参与的功能，即 UGC[13]（User Generate Content，用户创造内容），并且这些功
能有多种交叉子功能，因此本文重点梳理了 UGC 模块的关系，通过自底向上的
设计，完成功能结构的清晰设计。 
3．通过使用 Java 技术、MS-SQLServer[14]和 Ajax[15]技术，在高校音乐学习
社区系统详细设计的指导下，实现了基于 Web 2.0[16]的原型系统。通过该系统可
以对高校虚拟学习社区进行深入的实地研究。 
4．在实现了某高校音乐学习社区系统之后，采用多种软件系统测试手段，
对该系统原型进行了功能和性能两个方面的测试。利用测试结果所反映的问题，
集中解决原型系统突出的用户体验问题。 
1.4论文组织 
本文内容的结构如下： 
第一章，对虚拟学习社区的基本概念进行介绍，对国内外关于虚拟学习社区
的研究进行总结分析。引出本文的研究内容。 
第二章，介绍某高校音乐学习社区系统所采用到的软件技术和工具。 
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第三章，对某高校音乐学习社区系统的结构、功能、参与人员等进行全面分
析，对各个模块进行详细的需求分解。 
第四章，对原型系统的详细需求进行模块设计；通过各种设计工具对设计内
容进行表述。 
第五章，阐述某高校音乐学习社区系统的实现环境、技术方法以及实现过程；
给出原型系统的关键代码，展示原型系统的效果图。 
第六章，针对某高校音乐学习社区系统编写测试用例，依照用例进行功能和
性能测试。 
第七章，对本文工作进行总结。 
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